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1 . G l i  ambasciadori godono del diritto 
di esteritorialità.
2 . L a  legge naturale non ammette prescri­
zione ed usucapione.
3 . L a  morale differisce per molti rapporti 
dal diritto.
4. Per istabilire la concorrenza del dolo 
nel delitto non occorre farsi carico dello 
scopo finale del delinquente.
Statistica.
5. È  antico 1’ uso de’ quadri statistici.
6. La statistica si occupa del reale , non 
del possibile.
7. In generale i gradi di elevazione rap­
presentano i gradi di salubrità di un 
paese,
8. Il dazio che si paga al passaggio del 
Sund è per la Danimarca un conside­
revole fonte di rendita.
Diritto Romano.
9. Il diritto di successione anti-giustinia­
neo fu sostanzialmente cangiato dalla 
Nor. 1 18 .
10 . Il debito contratto dal possessore non 
passa sempre ai successori del feudo.
1 1 .  I feudi regali, come sottrazioni al po­
tere sovrano, sono nocivi allo stato.
51 2 . Il diritto di possesso non è nè reale 
nè personale.
Diritto Commerciale.
1 3. Un buon sistema monetario influisce 
sulla prosperità del commercio.
1 4. Il cambio è sempre relativo alla piazza 
mercantile in cui segue.
1 5. L a  moda accresce l’ industria e quindi 
la prosperità del commercio.
16 .  L a  cambiale tratta sulla piazza del 
traente non è vera cambiale.
Diritto Civile Austriaco.
1 7 .  E  valido il matrimonio contratto dal 
furioso in un lucido intervallo.
18 .  T ra i conjugi non v ’ ha diritto a por­
zione legittima.
1 9. L e  eredità vacanti appartengono al fisco 
non come erede, ma come primo occu­
pante.
Scienze Politiche.
2 0 . Gli atti del potere esecutivo delegato 
non possono considerarsi come leggi in 
senso di rigore.
2 1 .  Non possono assoggettarsi a calcolo 
esatto e certo gli annui consumi di 
una nazione.
2 2 . Non è vero che la ricchezza dello stato 
stia nel denaro.




2 4 . Crescendo la civiltà, aumentano le for­
me processuali.
25. Il prodigo interdetto non può assogget­
tarsi all’ arresto personale.
26 . Per sentenza definitiva nel §, 52 . del 
Regolamento del Processo Civile si deve 
intendere quella, che decide del merito 
della causa, benché pronunciata dal giu­
dice di prima istanza.



